




RPK 535 - Perancangan Wilayah & Desa
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang tercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab EMPAT soalan sahaja .
1 .
	
Bincangkan sejauh manakah Teori Asas Eksport dapat menerangkan pertumbuhan
wilayah .
(25 markah)
2. (a) Mengapakah pendekatan Kutub Pertumbuhan begitu popular sebagai
strategi pembangunan wilayah pada satu masa dahulu?
(b)	Jelaskan masalah sebenamya yang dihadapi oleh negara-negara yang
menggunakan pendekatan Kutub Pertumbuhan sebagai strategi
pembangunan wilayah.
(25 markah)
3 . "Ketidaksamaan wilayah yang tinggi dikaitkan dengan kurang keberkesanm
pelaksanaan dasar pembangunan wilayah di sesebuah negara sedang
membangun".





Globalisasi dan urbanisasi saling berhubungkait di antara satu dengan lain .
Akhir-akhir ini, kedua-dua faktor ini mempengaruhi pembangunan bandar dan
wilayah.
(a)	Bincangkankesan globalisasi terhadap pembangunan bandar dan wilayah.
(b)	Terangkan strategi yang sesuai untuk mengatasi kesan negatif globalisasi.
5 . Secara amnya terdapat empat strategi yang digunapakai dalam pembangunan
wilayah di Malaysia: pembangunan sumber dan pembukaan tanah baru ;
pembangunan luar bandar insitu ; penyebaran industri dan mewujudkan pusat-
pusat pertumbuhan dan pembandaran kawasan luar bandar.
Pada pendapat anda, strategi manakah yang lebih berkesan untuk menan
gani masalah kemiskinan di kampung-kampung tradisional dalam usaha untuk
mengimbangkan ketidakseimbangan wilayah.
6 . Pada pendapat anda sejauh manakah usaha mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan
di kawasan desa mencapai matlamat untuk membandarkan penduduk luar bandar.
Sertakan contoh-contoh yang berkaitan.
7. Produktiviti yang rendah dalam sektor pertanian sering dikaitkan dengan masalah
kemiskinan clan kemunduran, manakala sektor perindustrian pula dikaitkan
dengan kemajuan dan kemodenan.
(a)	Senaraikan4jenis sumbangan sektor pertanian dalam ekonomi negara .
(b)	Huraikanbeberapa pandangan dan justifikasi dalam pembangunan industri
sebagai pemangkin kepada pembangunan luar bandar .
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(25 markah)
(25 markah)
(25 markah)
(25 markah)
